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The second annual conference of the All Ireland Architectural Research Group (AIARG) will take 
place in Limerick on 25 and 26 January 2013. In this conference, the AIARG expands its survey of 
current architectural research in Ireland. Allowing for a broad and inclusive spectrum of architectural 
research experiences present on the island of Ireland, this symposium aims to empower those 
engaged in research, to further enable research exchange and collaboration, and to position more 
clearly and more strongly our research in architecture, through architecture and about architecture.  
 
This conference provides two opportunities: firstly, to continue the now-established forum for the 
presentation and discussion of emerging research; secondly, to foreground, in a special session of 
the conference, questions about the purpose, process and impact of contemporary architectural 
research in Ireland, thus reaching beyond the specifics of individual research topics and to focus on 
issues shared by all engaged in research, be it scholarly or practice-based. 
 
For detailed information, see: http://saul.ie/aiarg2013 (the website will be live within the next few 
days). 
 
 
The conference offers three parallel themed sessions with about 60 paper presentations on current 
research by practitioners, teachers, researchers, academics all engaged in various ways in 
architectural research. 
 
David Leatherbarrow, Professor of Architecture at the University of Pennsylvania, will deliver a 
keynote lecture. A panel of prominent contributors from practice and academia will discuss 
questions of purpose, process and impact of contemporary architectural research in Ireland. 
 
 
If interested in attending the conference you must register by 14 January 2013. Registration for the 
conference is online. Fees range from 20 Euro for one day to 65 Euro for both days including the 
conference dinner. Students can attend the presentations for free. For registration, follow the link on 
the conference website, or go directly to: http://www.eventbrite.ie/event/4964171972 
 
The AIARG conference has been approved for RIAI CPD Links Accreditation and will award 13 
structured points for full attendance on both days. 
 
We intend to hold the conference in Limerick’s city centre. Details will be announced closer to the 
date. 
 
 
AIARG All Ireland Architectural Research Group 
SAUL School of Architecture University of Limerick 
 
Jan Frohburg jan.frohburg@ul.ie  
Anna Ryan anna.ryan@ul.ie 
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